













































































l 莞 慧 r 欒 寸：惜 票lと比
1家族の中
】の孤独感l
l 】　　　　　　　 「一一一一一一一一く同胞や親　 lく現実を知る＞
き見つめる 澤 韓 を
ニ＞i臓しい現実］
l
く自分のものi
として近づ
いてくる＞　l
I
l
I
＝【同胞に対す
lる違和感1
】
】 J白月の疾病』
Figurel同胞の疾病および自己受容プロセス
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